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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh BI rate, kredit, PDB riil, dan inflasi di Indonesia dalam mentransmisi kebijakan
moneter melalui jalur kredit. Model analisis yang digunakan adalah model Vector Auto Regressive (VAR). Dimana data skunder
berbentuk kuartalan (triwulan) dari tahun 1990:1 sampai 2013:4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate, kredit, PDB riil, dan
inflasi memiliki pengaruh untuk mencapai tujuan akhir mekanisme transmisi yaitu menjaga kestabilan harga dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Hasil uji Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
BI rate terhadap kredit, PDB riil, dan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui perubahan BI rate sangat tepat
untuk memengaruhi kredit, PDB riil, dan inflasi. Bekerjanya shock BI rate direspon cepat oleh seluruh variabel, kecuali terhadap
inflasi. Uji Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan shock BI rate memberikan kontribusi yang besar
terhadap inflasi. Sedangkan shock BI rate hanya memberikan konstribusi yang kecil terhadap PDB riil. Penelitian ini menunjukkan
kebijakan moneter dalam mengatur BI rate sangat efektif untuk memengaruhi inflasi. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan
dapat menambahkan variabel kredit konsumtif dan kredit produktif agar dapat melihat besarnya pengaruh variabel tersebut dalam
mentransmisikan kebijakan moneter.
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